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Реферат
Изучено распространение кишечных гельминтозов овец в условиях равнинной и пред-
горной зон Дагестана. 
Материалы и методы. Методом гельминтологического вскрытия кишечника установ-
лена высокая степень зараженности овец цестодами и нематодами. Результаты и обсу-
ждение. Зараженность молодняка овец в возрасте до 14 мес составила Moniezia spp. 68,7 
%, Thysaniezia giardi 12,5, Avitellina centripunctata 6,2, Nematodirus spp. 40,6 и Bunostomum 
trigonocephalum 28,1 % при интенсивности инвазии (ИИ) соответственно 6,7±0,7 экз./гол.; 
2,7±0,3; 2,0±0,3; 106,9±6,7 и 68,3±7,3 экз./гол. При этом у 53,1 % овец отмечали моноин-
вазию, у 12,5 % – заражение двумя видами, у 9,4 % – тремя и у 9,4 % – четырьмя вида-
ми гельминтов. Зараженность овец старше двух лет составила Moniezia spp. 17,9 %, Th. 
giardia 12,8, A. centripunctata 10,2, Nematodirus spp. 17,9 и  Bunostomum spp. 12,8 % при ИИ 
соответственно 5,3±0,5 экз./гол.; 5,4±0,6; 4,2±0,4; 171,8±9,3 и 67,2±6,8 экз./гол. У 23,0 % 
обнаруживали моноинвазию, у 15,4 % – инвазию двумя видами гельминтов и 2,5 % овец 
были заражены тремя и 2,5 % – четырьмя видами гельминтов. При смешанной инвазии 
ИИ отдельных видов гельминтов снижается по сравнению  с моноинвазией. Патогенное 
действие гельминтов повышается при заражении овец несколькими видами гельминтов.
Ключевые слова: овцы, кишечник, цестоды, нематоды, смешанная инвазия, Респу-
блика Дагестан.
Гельминтозы домашних животных причиняют значительный экономический ущерб 
вследствие снижения прироста массы тела, падежа молодняка овец [2–4]. Наиболее 
патогенны для животных паразитирующие в кишечнике цестоды, нематоды, диктиокау-
лы, трихоцефалы, хабертии и другие виды. Изучен видовой состав стронгилят овец на 
Северном Кавказе и Республике Дагестан с учетом новых и традиционных технологий 
содержания животных. Установлена основная причина массового заболевания и гибели 
ягнят текущего года рождения в летне-осенний период из-за массового поражения их ле-
гочными и желудочно-кишечными стронгилятами в форме смешанных инвазий [1, 5–7].
Целью нашей работы было изучение современной ситуации по кишечным гельминто-
зам овец в Республике Дагестан
Материалы и методы
Исследования проводили в 2011–2014 гг. путем гельминтологического вскрытия
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кишечника на убойных площадках и непосредственно в хозяйствах равнинной и пред-
горной зон Дагестана. Интенсивность популяции гельминтов у овец изучали на 71 овцах 
разного возраста (32 гол. в возрасте до 14 мес и 39 гол. в возрасте старше двух лет). При 
исследовании убитых животных гельминтов отдельно от каждого животного подсчитывали 
и определяли среднюю интенсивность инвазии на одно животное.
Результаты и обсуждение
На основании исследований тонкого отдела кишечника у овец в возрасте до 14 мес 
(табл.) установлена у 53,1 % овец моноинвазия, у 12,5 % обнаруживали два вида, у 9,4 % 
животных – три вида и у 9,4 % – четыре вида гельминтов. Отмечена высокая зараженность 
овец цестодами и нематодами.  
Результаты гельминтологических вскрытий овец
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Зараженность молодняка овец в возрасте до 14 мес составила Moniezia spp. 68,7 %, 
Th. giardi 12,5, A. centripunctata 6,2, Nematodirus spp. 40,6 и B. trigonocephalum 28,1 % при 
ИИ соответственно 6,7±0,7 экз./гол.; 2,7±0,3; 2,0±0,3; 106,9±6,7 и 68,3±7,3 экз./гол.
Исследованиями тонкого отдела кишечника овец в возрасте старше двух лет установ-
лена зараженность, равная 17,9 % мониезиями, 12,8 % тизаниезиями, 10,2 % авителли-
нами, 17,9 % нематодирусами и 12,8 % буностомами при ИИ соответственно 5,3±0,5 экз./
гол.; 5,4±0,6; 4,2±0,4; 171,8±9,3 и 67,2±6,8 экз./гол. При этом у 23,0 % поголовья обнару-
живали моноинвазию, у 15,4 % инвазия была вызвана двумя видами гельминтов, у 2,5 % 
овец находили три вида и у 2,5 % – четыре вида гельминтов.
При смешанной инвазии ИИ отдельных видов гельминтов снижается по сравнению 
с моноинвазией. Патогенное действие гельминтов повышается при заражении овец не-
сколькими видами гельминтов.
При изучении смешанных инвазий часто встречались следующие виды гельминтов: M. 
expansa, M. benedeni, Th. giardi, A. centripunctata, N. abnormalis, B. trigonocephalum и др.
Таким образом, результаты исследований показывают, что разница в интенсивности 
при смешанной и моноинвазии значительная. При смешанной инвазии интенсивность от-
дельных видов гельминтов значительно ниже по сравнению с интенсивностью при моно-
инвазии. Однако, с повышением числа видов гельминтов в организме увеличивается их 
патогенное действие на организм. При этом чаще проявляются осложнения у животных, 
которые причиняют значительный экономический ущерб.
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Abstract
Distribution of intestinal helminthosis in sheep in plain and foothill areas of Dagestan has 
been studied.
Materials and methods 
By the method of helminthological post mortem examination of intestinal tract a high infection 
rate of cestodes and nematodes in sheep was determined. 
Results and discussion 
The infection of young sheep up to 14 months of age with Moniezia spp. was 68,7 %, 
Thysaniezia giardi - 12,5 % at intensity of infection 6,7±0,7 expl./head; 2,7±0,3; 2,0±0,3; 
106,9±6,7 and 68,3±7,3 expl./head  respectively. 
In addition, a mono-infection was observed in 53,1 % of sheep, 12,5 % - were infected with 
two types of helminths, 9,4 % - with three, 9,4 % with four helminth types. 
The infestation of sheep more than two years of age was: with Moniezia spp. 17,9 %, Th. 
giardia - 12,8, A. centripunctata - 10,2, Nematodirus spp. -17,9 and Bunostomum spp. - 12,8 % 
at II (intensity of infection) 5,3±0,5 expl./head; 5,4±0,6; 4,2±0,4; 171,8±9,3 and 67,2±6,8 expl./
head respectively.
The mono-infection was found in 23,0 % of sheep ,  in 15,4 % -  the infestation with two 
helminth types, in 2,5 % - with three and in  2,5 % – with four helminth types.
At mixed infection the intensity of infection with particular helminth types decreases in 
comparison with the mono infection.  
The pathogenic effect of helminths increases at infestation with several helminth types.
Keywords: sheep, intestinal tract, cestodes, nematodes, mixed infection, Republic of 
Dagestan.
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